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Editorial 
Ten years ago, this journal raised the issues of women's 
situation and women's rights internationally and brought 
these concerns to the Nairobi conference. Ten years later, 
we are meeting again, this time in Beijing, and CwS/+~ll 
be there. 
The articles in this issue are a testimony to the difficd- 
ties women face. Globally, women's rights have not been 
recognised as human rights and the emergence of the "new 
world ordern has allowed for increased feminization of 
poverty and the victimization ofwomen. The first section 
of the journal emphasizes that the collusion of national 
governments with transnational conglomerates and of 
nationalist movements with right-wing religiosity is accel- 
erating the scope of women's disenfranchisment as never 
before. The articles in the second section demonstrate that 
cross-culturally the violation of women begins in the 
uterus and continues to old age. This is a violation which 
is intensified by foreign occupation, civil war, militarization, 
and colonization. 
But we are also observing changes that are more positive 
as the dynamics of the North-South dialogue in the third 
section shows. ASEAN women were the catalyst for this 
Canadian publication, as they have been the catalyst for 
change in their own countries, at the grass-root and at the 
national level. Finally, "Women's Voicesn shows us how 
women from around the world construct, define, and 
struggle for their rights; rights that include must educa- 
tion, self-determination, and freedom of choice. 
Since 1985, women have learned valuable lessaons from 
each other cross-culturally. We have now reached the 
point where we know that we must support each other for 
the survival of the globe. We must continue learning how 
to exchange our experiences on a more equal basis ifwe are 
to succeed in counteracting the reactionary forces world- 
wide. 
As we send this issue of CWSICfto Beijing, we think of 
those women whose voices are still silent and are not 
represented here. For their rights, our struggle must 
continue. 
Apks CaUamad MadeIkine 
GiM* Aida Farrag G r a s  
M. Ann Phillips, Sbelagh WiUiinson 
I1 y a dix ans, le journal se penchait sur la situation et les 
droits des femmes au niveau international. C'est avec ces 
questions en tete et dans Ie coeur que nous avons participd 
h la Conference de Nairobi. Dix ans plus tard, on se 
rencontre h nouveau, cette fois h Bei-jing. CWS/.fsera lh. 
Lcs articles de ce numdro sont une attestation des 
difficult& auxquelles les femmes font face. Globalement, 
les droits des femmes ne sont pas reconnus comme droits 
humains et l'dmergence du wnouvel ordre mondial* donne 
lieu h un accroissement de la pauvrete des femmes et des 
actes de violence commis wntre elles. Plus que jamais 
auparavant, les femmes sont priv6es de leurs droits de 
representation; la complicitd des gouvernements nationaw 
et des conglomdrats transnationaux, en plus de celle des 
mouvements nationalistes et des religiosith de droite fait 
l'objet de la premikre section de ce numdro. Les articles qui 
composent la deuxikme section du journal demontrent 
qu'h travers les cultures, la violation des femmes 
commencent dans l'utdrus et continue jusqu'h lavieillesse. 
Cette violation est accentude par l'occupation dtrangkre, 
les guerres civiles, la militarisation et la colonisation. 
Dans la troisikme section, toutefois, nous observons des 
changements positifi qui attestent du dynamisme du 
dialogue qui a lieu entre le Nord et le Sud. En plus de jouer 
un r6le catalytique dans cette publication canadienne, les 
femmes de l'hsociation des Nations de 1'Asie du Sud-Est 
jouent dgalement un r61e de premikre importance dans les 
changements qui s'opkrent dans leurs pays et ce aux 
niveaux national et populaire. Finalement, les uvoix de 
femmes~ qui se font entendre nous montrent comment les 
femmes du monde entier construisent et ddfinissent leurs 
droits et comment elles luttent pour ceux-lh. Ces droits 
vont de l'education indispensable h I'auto-determination 
jusqu'h la libertd de choix. 
Depuis 1985, de prdcieuses lecons se ddgagent de 
l'dchange culture1 qui se produit entre les femmes. Nous 
savons maintenant que pour la survie du globe nous 
devons absolument nous soutenir les unes les autres. Nous 
devons continuer h apprendre h partager nos experiences 
sur une base plus Cgalitaire si nous voulons neutraliser les 
forces reactionnaires mondiales. 
En envoyant ce numdro de CWS/cfh Bei-jing, nos 
pens& vont h toutes les femmes qui sont rkduites au 
silence et qui ne sont pas reprksentees ici. Pour leurs droits, 
notre lutte doit continuer. 
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